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In AUDIT. MAJ. Die XXII Junii An. MDCCLXXVI.
H. 'A. », S.
ABOiE,
Typis JOHANNIS CHRISTOPH. FRENCKELL,
Hoc illud ef prcecipue in cognitione rerum falubre av
friigiferum , omnis Te exempli documcnta in illuflri
pojita monnmento intMri: inde- tibi tmceque, reipii-
hlicce quod imitere capias :, indefcedum imceptu fce-
dum exitu quod vites.. Liv. in Prcef. ad Hifl. Rom?
§. I.
Uti in omn-i genere laboris, quod coa&e fit minus,fliceedit, ka quoque in litteris addifcendis, qui in-vid fildan*, raro feu potius nunquam vel ad eru-
ditionis veftibula- penetrant-; bene enim QUINCTILIA-
NUS: Studium difcjidi vohmtate, qua cogi non pote[}'r
conftat. Magnu-m igitur in pueris inftituendis credo com-
mittunt vitium, qui vi & minis orania peragunt, rneii-
usque fme dubio Infantibus confulunt, qui eos euro lit-
teris' conciliare allaborant,. &" jucunditatis incitamento hoc
efficiunt, ut non laboris onerofi inftar,. fed potius volu-
ptatis- & deledtamenti, ftudia habeant. Quod utique
credo fit, fi ftudia ingenio infautium accommodentur,
Inprimis Ii hoc Docentibus curae fit, uc intelligant juve-
nes qucC difcanr, non tantum memoria; inculcent, ut cvi
bono fint -fepiffime videant, & ut fenriant ipfi, cognido-
nis
«is fuae penum quotidie augefcere. Natura enim nova-
rum rerum curiofa efi bsc anas, avideque quaa fcien-
tiam fuam augcrc pofTunt, arripit. Hiftoriam vero in-
prirni-s, utpote quaj captui ejus -ert accommodatifTima,
maxime adamac. Quam ob rem illam pra: ca?teris ju-
ventuti mculcandam efle, duximus; quoa & in fequen-
tibus, quantum vires permifere, mon-ftrare conati fu-
mus, dum fmgulatim enumerando rationes ob quas in-
primis hiftoriam iuverauiti commendemus, fimul modum.
Quo nobis trådända videatur, paucis fignificemus. Si ve-
ro qua? in materia tam übere dici pofllnt plene non at-
tulero, pagellarum. témporisque brevitati ob ferias Aca-
demicas jam jnfiantes, h. B. ld maxime adfcribat,
($. n.
Primus quidem, quem in -educatione infantu-ra
Intendere débemus flnis, eft hic, ut racio, quä fola homo
catteris animalibus pratftat, «xcoktur, ut cogitandi & ju-
dicandi facultas fenfim emendetur & perficiatur. Ad
liunc finem nec ineptum inftrumentum eft hiftoria;duni
enim fafta quatvis hominum affer-c, fimul anfam prat-
bet de his judicium ferendi, quat facinora rite incoeptä &
perada, quat minus, quas hominum vigil?nda bene fuc-
ceflerirat, quat eorundem culpa mafe evenerint, quat prat-
cepris morum conveniant, quat cum bis pugnent judi-
candi. In his vero fapiens Magifter judicia fcienter ad-
juvet, res ita prcponat, vt difcipulus fine dffficultate per-
ipiciat, qualern pronunciet fententiam, invenrionisque
.tarnen laudem quandam fibi ipfi. tribuat, & hinc lattior
ad ftudia incitetur. Si interdum erraverit, eorrigatur,&
de errore rarionibus convincatur; quo etiam fiet, ut ni-
mis fuis viribus confidere non difcat, feque folum fem*
per in redo non credat. Interdum etiam fimulet Pratceptor
le cum co non fentirej rationibus vero vidus cedat,
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«jno efficiat vt & infans de fuis gaudeat profedibus, rcee
nimis fibi difftdat, aliorumque femper quiefcat judicio.
§ 111.
Anriquiori atvo laudabatur difcipUna, quat arrerri
firmandat memoriat proponerer, dicebaturque Mnemo-
niea. (a) Hujus fcientiat & norrien & ars incer nos jani
fere periit, & adeo eft negledi, ut ne curam quideni
merrioriat exercendat vel minimam, plurimi neceftäriani
ducant.. AHas animi facultates excolendas, hinc folarrt
fine culrura perfedam credunr;. Quam ramen erroneam
éffe fententiam, muki non fine damno fenferunt & fen*
tiunt, eget enim hatc ut & aliat facultates exercitarione,
& fi QUINCTILIANO fidem. addamus, Nibil dque t>ei
tiugetur curti vel mgligentict intercidit. {b} Nec etiam ul«
lus in liftens fine h.ic nobis efte poteft fucceilus. Omnis
énirii difcipliiia menioria conftai , fruftrnqtie docentur, f
qUicquid audttkus prceterjlunt. ~c) NecelTarium itaque eft,
eum memofia tenax tand fu in litteriS addifcendis mo-
Éientijtn cam in infantia jam eXércifemus; & igitur hoc
itefurii réfpedu, hiftoriam commendamus, utpote quse
multa mémorise mandanda aftert, nec ramen ob jucun-
ditarem iedionis operolå, ut alia multa, quat memo-
riam aggravänt.
(a) uratiam habco Simouidi iili Crjo, quem primum ferunt ar*-
tern mtmorice protulijje. Cic, de Örat, l ib. 11. Cap. 86. (b) Quinct,
Irtrtit OraÉ. Lib. 11. Cap. 11. \c) ibi lera.
§ iv.
Hiftoria quoque M.igiftra eji vita ut a Cicerone di-
citur, fundamentumque & bafis fcientiarum, Unius enim
homihis åttas nimiumeft brevis adcoliigenda experimen-
ta. quat pro régula vitat in quovis cafu infervire poftint.
Hinc ad Hiftoriam expénmentorum penum rer.urrendum
éft Ea quomodo homines in quovis cafu antea fe ges-
ferint dmiSt, & biuc confiiium falubrefubminiftrar, ca
fada
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fada quatvis eqrumqtre cauflas refert, ca homines
eorumque mores defcribit. Hinc kaque nos ipfos
aliosque facillime cognofcere, hinc quomodo nosmet
ipfos, regamus, quomodo cum aliis agamus, difcimus.
Hinc per aliorum experientiam, maturam nadi pru-
dentiam, rarillime- cogimur nos excufare culpato Ci.ce.ro-
ni illo:' non puttiram. Ut vero gui poftit maximus,, hinc
in vitam profluat ufus, neceftärium eft puero cam in-
primis.:partem hiftoriat inculcare, quat futuro. ejus vira;
gener.i,maxime conveniar. Quid enim magis abJonurrj
föret, guam ci qui mercaturat deftinatur, reiigionis ma-
xime & lirerarum fara nota reddere, cum vero qui S>-
cerdotio eft confecrandus, iliis negedis, in poiiricoruni
machinatiunibus inprimis verfätum velie,
iv. t ■ ■■"■Uti vero morum emendatio pratcipuum eft, de quQ
folliciti efle debent, quorum curat juventus credita eft,
ka non nifi dimidiatum e ledione hiftoriat colligerent fru-
dum, qui ejus ledione ingenium tantum juvenum acuerent,
moribus autem eorum nullam inde medelam eruerenr.
Eft quidem in hominibus ab infantia usque fenius quu
dam, pulchra quatvis, non tantum in narurat rebus, led
in moribus quoque, cernens. Per corruptam vero
educarionem, pravas libidines & mala exempla, fat-
pe hic fenfus velcorrumpitur velfufFocatur, adeo ut mul-
ta quat homines fedentur plerumque, & quat ad tempus
fpeciem habeant virtuos, vel etjam quat deficienre virtu^
te, honore cumulari foleant, utpote divitias, porentiam,
bonores , perféquantur , folidum & pratcipuum bo-
num, virtutem, utpote quat paupertatis fatpe & contem-
tus tenebris ofFuscata jaeear, defpiciant. His nebulis dis-
lipandis, n,>n fola fufiiciunt morum pratcepta, quippe
quat intelledum tantum inftruunt; in fubfidium iraque
vocanda eft hiftöria, quat quat] fenfibus propohat nio-
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res, quat virtutes & vida coram tanquam fiftat, dern-
tisque velamentis quatvifum pratp-ediunt, nuda quafi ecu-
lis depingat. Hatc morum deformitatem decufve dete-
git, diftipatque pratjudicia vulgi; dum enim vanus hono-
rum potentiatque- fplendor in fepulcro evanefcunt, farna
manet, & hiftoria fine äduiatiohe vet fuco de quovis pro
"moribus judicat, docetque eos, qui externa fpecie hono-
rar! & primo intuitu felices apparuerunt, reipfa tamen
fuifle infelicifllmos, ab aliis revera defpedos & internis
mentis angoribus cruciatos. Docet contra, qui-
bus pratmiis aflidui virtutis cukores ocaati fint, qtfibus*
ve poenis muldati fceleftorum greges, fua fåtpe expiave-
ririt peccata. Docet Deos efjé, non negligere humana, fu~
■perlria & crudelitati fi feras non /eves poen-as venire (rf)
Hiftoria denique mbriftrat currkulum, in quo impigré
verfantes, labore & fudore ad honoris metara perveni-
amus. Si tropata quat Miitiadis vidoriarum fervarunt
memoriam, Themiftocli etjam nodibus quietem deme-
rent, quanto magis innumera, quat in annalibus occur-
runt virtutum monumenta, quemvis etjam languentem
animum ad virtutem & honorem fedandum ftimulent!
(s) LIV, Lib. 111.
§" VI.
Hatc pratcipua effe exiftimo, quat e ledione hiftoria;
etjam profana;; juventuti provenire polTLint commoda.
Aliat adhuc adfunt rationes Hiftoriat Sacrat aftidue legen-
dat, in ca enim & fundamentum & firmamentum reli-
gionisSc fidei conrinemur. Inde potiffimum potentiaCrea-
roris, ortus & progreffus humani generis, innumera in
illud beneficia Divina, 5c mirifica Dci etjam nobis non
videntibus, non credentibus, gubernatio, nobis notefcit.
Ibi propagatio religionis ferie non interrupta oftenditur.
Ibi ' quomodo homines läpfi cum creatoré in gratiam
redierint narratur. Ibi miraCula indubia quat vim Nu-
minis
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ininis afguunf, ibi Propheti» lueuientisfimje, quäe -fimul
eum Divinitate audoris Scripturat, Dci quoque per-
fedisfimam omnifcientiam extra omnem ponunt dubita-
tionis aleam. Ex Hiftoria Sacra fola Cbriftianarum quo-
.que vktutum exempla, quat apudEthnicos fruftra quatrun-
tur, funt haurienda. Ardiftime itaque & fandiftime illis
incumbk qui juvenili inftkutioni pratfunr, vt hane inpri-
jnis difcentibus alte inculcenf, ut omnia quat adamorem
& reverentiam Dci infpirandam inferviunt, bene notent,
& pratprimis quat ad corroborandam eorum fidem tam
hiftoricam in verbum ipfum Scripturat, quam Salviflcamt
In merka Sandiflimi Servatoris, affidue illis proponant,
iatpe repetant,
i vii.
Sed dixerit forte quispiam, fupervacaneum viderr,
inoftro atvo ftudium commendare, quod järn adeo inva-
luit, ut pluribus unicum fere fit, quo oceupentur & de-
ledentur. Quod verum quidem eft, inprknis in homini
bus melioris aiiquanto forttis; fed quod dolendum, havd
fatpe Hiftoriam rite tradant, vel temporis- tantum- teren-
di cauffä legentes , fine certo fcopo & ordine quatcun-
que obveniunt, e quibus tamen nihil tenent-nihil fciunr,,
vel etjam memoriam va-no aggravan>tes onere, quod
gloriandi ca.ufta aliq^ando coram inerudkis excurianr,.
Sed hi Hiftoriam legunt, non illi ftudent,, nec cam no-
runt. Verum neque hatc quidem valent de omni-
bus. Maxima, adhuc pars juventutis- patriat, debits mi-
nus, nodtia rerum, quat ante ipfos natos acciderunK, im-
buitur, & m Scholis. Imprimis, quat publie» impenfa in-
ftitutat fun^, aridi plerumque adhuc memoriat puerorur»
mandantur annahum indices-, qui nihil continent, nifi no-
mina hominum iHuftrium, Regum & Fmperatorurn, qui
quovis claruerunt anno, vel fatculo, tempusque ortus &
©ccafus cujusvis Civitads. Quat quidem notitia ad res»
narra-
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narrafas intelligemks eft admodum neceflaria, ut Syfiema
Hiftoria' & connexicnem omnium rerum perfpici-
ant, fe-d dum in hac fbla fubfiftunt notitia, atq;:e ridi-
cuie agunt, ac ille qui atdificii adparatu comparato ara-
plo, iliud tamen numquam perficeret. Atque quod dolen-
dum, vernacula noftra fcripti libri, fini & ufui
omnibus numeris refpondentes nobis non fuppetunt; li-
cet eo;ree;ia fint, quat pratft/are cccperunt in Eliftoria Uni-
verlali Cél. GJÖRVELL&EBERHARDT modo ad exitum
telam hane pertexere, velint. Dum vero hoc -exfpeda-
miis, qui plura in hifce fcire cupit, exteros adire opus
habet Scriptores. Quod confilium illis etiam unicum
eft, qui particulares aliarum gentium hiftorias fibi notas
reddere volunt, In Patriat fatis defcribendis optime de
juventute nioeruerunt, Viri Nobiliftimi v. DALIN, LA-
GERBRING & BOTIN; Ctd nec hoium adhuc ad finera
pcrduda funt opera, fi compendium Nobilifl LAGER*
BRING excipias, quod eorum defideriis, qui in Patriat
Hiftoria Infantibus incnlcanda occupantur, in
mukis fatisfaciat.
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